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ِحيمِ  ْحمنِ  الرَّ  بِْسمِ  للاِ  الرَّ
Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala 
rahmat yang di limpahkan-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja 
Nyata alternatif 68.III.A.2 Universitas Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2020/2021 di 
RW 012 Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober sampai 24 
Desember 2020. Laporan Kuliah Kerja Nyata dibuat guna memenuhi persyaratan Kuliah 
Kerja Nyata diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan. 
Dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata ini, kami selaku mahasiswa telah 
mendapatkan arahan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak terkait. Maka dari itu, 
dengan segala ketulusan hati kami mengucapkan terimaka kasih kepada: 
1. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 
yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan dan 
menyelesaikan KKN alternatif dengan amanah serta tanggungjawab. 
2. Beni Suhendra Winarso., S.E., M.Si, selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan, yang telah memfasilitasi pelaksanaa KKN alternatif 68 
Tahun Akademik 2020/2021. 
3. Dr., Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 





4. Drs. Sutono Eddy Yanto, selaku ketua RW 012 Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta 
yang telah memberikan kepercayaan, meluangkan waktunya dan memberikan arahan 
demi kelancaran kegiatan yang akan dilaksanakan. 
5. Bapak Teguh Suhardi, Gunawan Aswadana, dan H. Suradal Dwi Atmoko, selaku 
Ketua RT 46, 47 dan 48 yang telah memberikan kami kesempatan untuk 
melaksanakan KKN alternatif di RW 012 Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta. 
6. Remaja RW 012 Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, yang telah membantu dalam 
pelaksanaan kegiatan KKN alternatif. 
 
 
Yogyakarta, 26 Desember 2020 
Ketua Unit 
 
     Muh. Akbar Rekol 
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